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2. Groei van de politieke democratie
Periode van het algemeen enkelvoudig stemrecht (sedert 1919)
door
PROF. DR. THEO LUYKX
De invoering van het algemeen enkelvoudig stemrecht na de Eerste 
Wereldoorlog heeft op het politieke leven in België een beslissende 
invloed gehad1. Ongetwijfeld bleef de katholieke partij de machtigste 
groep in het parlement, doch zij verloor de volstrekte meerderheid, 
waarover zij tijdens de periode van het algemeen meervoudig stem­
recht onafgebroken had beschikt. Dit had tot rechtstreeks gevolg 
dat voortaan slechts coalitieregeringen tussen twee of drie partijen 
mogelijk waren. Deze coalitieregeringen moesten vanzelfsprekend 
gevormd worden op basis van een compromis tussen de partij­
programma's.
Het is echter een opvallend verschijnsel dat van de 18 regeringen 
die België tussen de twee oorlogen heeft gekend, niet minder dan 
de helft waren samengesteld uit leden van de drie nationale partijen: 
katholieken, socialisten en liberalen. Deze regeringen van nationale 
unie kwamen slechts tot stand als het land voor zware problemen 
werd geplaatst. Dat dit negenmaal gebeurde, wijst er op zichzelf 
reeds op dat de periode tussen de twee wereldoorlogen - niet alleen 
voor ons land, maar ook voor de meeste andere Westerse geïndus­
trialiseerde staten - geen politieke stabiliteit vertoonde. Voor de 
meeste Westerse staten mogen de economische problemen als de
1) Als belangrijkste bronnen voor onze politieke geschiedenis gelden 
steeds: de Parlementaire Handelingen van Kamer en Senaat en de Parle­
mentaire Bescheiden of Parlementaire Documenten. Voor de periode 1918- 
1940 bieden de gedenkschriften van volgende politici groot belang: E. 
VANDERVELDE {Souvenirs d'un militant socialiste, 1939); H. DE MAN 
(Après Coup, 1940), Comte CAPELLE (Au service du roi, 2 dln, 1949), P. 
HYMANS (Mémoires, 2 dln), Pb. VAN ISACKER (Tussen Staat en Volk, 
1953), A. DELATTRE (Souvenirs, 1957). Over enkele belangrijke politici 
werden monografieën geschreven: door L. MOYERSOEN (Prosper Poullet 
en de politiek van zijn tijd, 1946), door R. FENAUX (Paul Hymans, un 
homme, un temps, 1946), door P.J. SCHAEFFER (Jules Destrée. Essai bio- 
graphique, 1962), door J.H. HUIZINGA (Paul-Henri Spaak. Een poli­
tieke biogralie, 1963) en door M. CORDEMANS (Edmond Rubbens. Een 
levensverhaal met een bloemlezing uit zijn werk, 1965). De periode van 
1918-1940 werd overzichtelijk behandeld door C. HOEJER (Le régime parle­
mentaire beige de 1918 a 1940, Uppsala, 1946), F. VAN KALKEN (Entre 
deux guerres, Brussel, 1944) en TH. LUYKX (Politieke geschiedenis van 
België van 1789 tot heden, blz. 303-391, BrusseTAmsterdam, 1964).
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hoofdoorzaak van deze instabiliteit worden aangewezen; voor België 
was dit ook het geval, doch er kwam nog bij dat de bestaande 
Vlaams-Waalse dualiteit het land een aantal supplementaire rege­
ringscrisissen bezorgde.
Ofschoon de katholieke partij in de eerste na-oorlogse verkiezingen 
van 21 november 1919 voor lange tijd de volstrekte meerderheid in 
het parlement verloor, heeft zij toch aan elke der 18 regeringen 
deelgenomen. België heeft tussen de twee wereldoorlogen geen enkel 
links liberaal-socialistisch kabinet gekend, terwijl deze twee partijen 
samen nochtans wel over de nodige meerderheid beschikten. De 
katholieke partij vormde zesmaal een coalitieregering met de libera­
len, en tweemaal met de socialisten. In het eerste geval was het 
conservatief element in de katholieke partij aan bod, terwijl in het 
tweede geval de christen-democraten het bindmiddel vormden. 
Alhoewel de christen-democraten ongetwijfeld een veel grotere 
invloed in de schoot der katholieke partij hebben kunnen ontwikke­
len dan vóór de Eerste Wereldoorlog, bleef zij een organisch geheel 
vormen. Zoals voordien steunde zij op een solidaristische opvatting 
van de samenleving, wat haar kracht, maar tevens haar zwakte was. 
Op basis van dit programma kon zij trachten zeer divergente sociale 
groepen te bevredigen, doch hierbij moest zij steeds op zoek gaan 
naar compromissen. De verschillende structuur- en naamveranderin­
gen die de katholieke partij in 1921 en 1936 onderging, waren het 
gevolg van haar sociaal-gedifferentieerd kiezerskorps.
De Belgische Werkliedenpartij (B.W.P.) haalde de grootste voor­
delen uit de invoering van het algemeen enkelvoudig stemrecht en 
veroverde op definitieve wijze de tweede plaats in het Belgisch 
parlement, ten nadele van de liberalen. Zij vormde in de eerste 
jaren na de Eerste Wereldoorlog de meest homogene groep in de 
Kamers onder de leiding van haar 'patron', Emile Vandervelde. 
Sedert het optreden van Hendrik de Man met zijn meer rechts en 
nationaal georiënteerd socialisme maakte de partij echter een crisis 
door. De liberale partij werd na 1918 definitief in het parlement naar 
de derde plaats verdrongen, doch zij bleef een belangrijker rol spe­
len dan haar relatief klein aantal gekozenen kon doen vermoeden. 
Zij was, behoudens korte onderbrekingen, steeds regeringspartner 
in drieledige of tweeledige coalitiekabinetten.
Na 1919 deden behalve de genoemde drie nationale partijen ook 
nieuwe groepen hun intrede in de Kamer. De communistische partij, 
die onder de invloed van Jacquemotte in 1921 door afscheuring van 
de Belgische Werkliedenpartij ontstond2, kwam in 1925 voor het 
eerst in de Kamer met twee gekozenen, en bezat er negen vertegen­
woordigers bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. De Front-
2) M. LIEBMAN, Les origines et la iondation du parti communiste en Bel-
gique, Courrier hebdomadaire. C.R.I.S.P., 11 jan. 1963, nr 181.
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partij ontstond in 1919 en was een onmiddellijke uitloopsler van de 
Frontbeweging van 1914-19183. Bij de verkiezingen van 1919 behaalde 
zij vijf zetels in de Kamer. In 1933 werd de partij hervormd tot 
Vlaamsch Nationaal Verbond (V.N.V.) en zetelde in 1939 met niet 
minder dan 17 leden in de Kamer en 10 in de Senaat. Haar kiezers, 
die vanzelfsprekend alleen uit Vlaanderen kwamen, waren over­
wegend katholiek, wat de katholieke partij in Vlaanderen uiteraard 
verzwakte.
Samenstelling van de Kamer (1919-1939)*
JAAR KATHO­ LIBE­ SOCIA­ COMMU­ VL. REX ANDERE
LIEKEN RALEN LISTEN NISTEN NAT.
1919 73 34 70 5 4
1921 80 33 68 4 1
1925 78 23 78 2 6
1929 77 28 70 1 11
1932 79 24 73 3 8
1936 63 23 70 9 16 21
1939 73 33 64 9 17 4 2
Samenstelling van de Senaat (1919-1939)
JAAR KATHO­ LIBE­ SOCIA­ COMMU­ VL. REX ANDERE
LIEKEN RALEN LISTEN NISTEN NAT.
1919 59 41 20
1921 73 29 51
1925 71 23 59
1929 70 23 55 4 1
1932 74 21 63 1
1936 57 19 66 4 9 12
1939 62 25 61 3 12 4
Sedert de invoering van het algemeen enkelvoudig stemrecht werd 
de invloed van de massa op de ontwikkeling van het openbaar leven 
van beslissende betekenis. Dit feit heeft de organisatie van het 
stemgerechtigde volk in de hand gewerkt en hierbij hebben de 
genoemde politieke partijen en ook de arbeiderssyndicaten de 
belangrijkste rol gespeeld. Door een zo groot mogelijk gedeelte van 
deze kiezersmassa in te lijven, weiden na 1918 de politieke partijen 
geleidelijk machtige instellingen, die de tendens vertonen de rege­
ringen die zij via hun kiezers aan de macht brengen, te patroneren. 
Ook de arbeidersorganisaties, zowel linkse als rechtse, min of meer
3) A.W. WILLEMSEN, Het Vlaams Nationalisme, blz. 120-146.
4) Voor de verkiezingsuitslagen : R. DE SMET-R. EVALENKO-W. FRAEYS; 
Atlas des élections beiges, 1919-1954 (2 dln, Brussel, 1958).
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met deze partijen verbonden, wonnen na de Eerste Wereldoorlog 
gestadig aan politieke invloed. Van het louter sociale vlak, waar 
zij voor de verheffing van het levensniveau der arbeiders uitkwa­
men, verlegden zij geleidelijk hun arbeidsveld naar het volledige 
openbare leven, dat meer en meer door sociaal-economische 
problemen werd beroerd. Alleen reeds door hun getal vertegen­
woordigen zij een electorale macht; tevens beschikken zij over 
eigen machtsmiddelen, waaronder het stakingsrecht, dat in 1S21 
zonder beperkingen werd toegestaan.
Ingevolge deze evolutie ontstond er geleidelijk meer en meer 
spanning tussen onze 19de-eeuwse opvattingen over de politieke 
democratie, waarvan de grondregelen waren vastgelegd in onze 
grondwet, en de politieke realiteit, die de effectieve macht in onze 
sociale democratie in handen legde van machtige drukkingsgroepen, 
zoals politieke partijen en syndicaten. Dat het Belgisch parlementair 
regime tussen 1936 en 1939 een werkelijke crisis beleefde, was 
hoofdzakelijk te wijten aan dit verschijnsel van machtsverschuiving, 
waardoor zowel de uitvoerende als de wetgevende macht in België 
werden beperkt5.
1. DE DEMOCRATISERING VAN HET POLITIEKE LEVEN 
NA DE EERSTE WERELDOORLOG (1919-1921)
Tijdens de eerste na-oorlogse jaren kreeg het land te worstelen 
met een aantal sociale, economische en politieke problemen. Niet 
alleen het economisch herstel na de oorlogsweeën, maar vooral ook 
een aantal grieven en eisen van de arbeidersstand en van de Vla­
mingen — de twee groepen die in België nog steeds in een staat 
van minderwaardigheid werden gehouden — stelden het land voor 
zware vraagstukken. Om al deze moeilijkheden te boven te komen, 
namen de verantwoordelijke politici hun toevlucht tot regeringen 
van nationale unie, waarin de drie nationale partijen vertegenwoor­
digd waren: de eerste twee na-oorlogse regeringen-Delacroix (novem­
ber 1918-november 1920) en de regering-Henri Carton de Wiart 
(november 1920-november 1921).
De voorvechters van democratische hervormingen en Vlaams 
rechtsherstel hebben zich in de eerste plaats kunnen beroepen op 
de troonrede die koning AlbertI op 22 november 1918 voor de ver­
enigde Kamers hield6. Hierin beloofde hij o.m. de invoering van het 
algemeen enkelvoudig stemrecht voor alle mannen van 21 jaar; de 
afschaffing van artikel 310 van het Strafwetboek, dat in speciale
5) Cfr. W.J. GANSHOF-VAN DER MEERSCH, Pouvoir de iait et régie de 
droit dans le ionctionnemenl des institutions politiques, blz. 33-62 en 91-167.
6) Tekst van deze troonrede in: Parlementaire Handelingen, Kamer, 1918-
1919, blz. 5,
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sancties voor stakingsmisbruiken voorzag en daardoor de syndicale 
vrijheid in de weg stond, en ten slotte ook de volstrekte gelijkheid 
van de twee landstalen, die de oprichting van een Vlaamse univer- 
siteit te Gent noodzakelijk maakte. Deze in de troonrede beloofde 
hervormingen werden door de genoemde na-oorlogse regeringen van 
nationale unie gerealiseerd, met uitzondering evenwel van de ver­
vlaamsing van de Gentse universiteit, waarvan de Vlaamse christen­
democraten een programmapunt hadden gemaakt, Alleen deze her­
vorming botste op een verbeten weerstand en moest daarom tot 
latere datum worden uitgesteld7.
Dat voor de democratische hervorming van ons kiesrecht door de 
progressistische parlementsleden — inzonderheid de socialisten en 
de christen-democraten — geen uitstel meer werd geduld, blijkt wel 
uit het feit dat de regering niet meer gewacht heeft op een wijziging 
van de grondwet. De eerste na-oorlogse verkiezingen werden inder­
daad gehouden op basis van het enkelvoudig stemrecht, nog voor­
aleer de grondwet, die in 1893 het algemeen meervoudig stemrecht 
had ingevoerd, aan een herziening werd onderworpen. Op 16 decem­
ber 1918 legde de regering-Delacroix een wetsontwerp neer om de 
eerste na-oorlogse verkiezingen, zonder grondwetsherziening, op 
basis van het algemeen enkelvoudig stemrecht te laten doorgaan, 
doch zij drukte er wel op dat zij hiermede de rol van de constituante 
niet wilde overnemen en dat de wet slechts toepasselijk zou zijn op 
de eerstkomende verkiezingen. De discussie omtrent dit regerings­
ontwerp sleepte echter drie maanden aan, omdat het de kordate 
weerstand uitlokte van de conservatieven, inzonderheid van Woeste, 
die het ontwerp terecht antigrondwettelijk konden noemen. Dela- 
croix en zijn regering meenden echter dat elk uitstel moest verwor­
pen worden als 'une impossibilité morale'. De inspanningen van de 
katholieke regeringspartner om het stemrecht ook aan de vrouwen 
toe te kennen, stuitte anderzijds op het verzet van de socialisten 
en de liberalen, omdat dezen vreesden dat zulke democratische en, 
in de gegeven omstandigheden, logische hervorming de katholieken 
zou ten goede komen. Slechts in april 1919 verklaarde de Kamer 
zich akkoord over een compromisvoorstel: het stemrecht zou ge-
7) Er heerste in België na de Eerste Wereldoorlog een zeer anti-Vlaamse 
atmosfeer. Een echte hetze werd gevoerd door Franstalige kranten, zoals 
La Flandre Libérale, Le Soit, L'Etoile beige, La Nation beige, e.a., die de 
Vlamingen het scheldwoord 'flaminboche' te pas en te onpas naar het 
hoofd slingerden. De bekende Vlaamse interpellatie van de drie Van’s 
(Vande Vyvere, Van de Perre en Van Cauwelaert) onderstreepte in juli 
1919 de ontstemming der Vlamingen over deze anti-Vlaamse hetze, die de 
uitvoering van de koninklijke belofte inzake de vernederlandsing van het 
hoger onderwijs in de weg stond. Cfr. Parlementaire Handelingen, Kamer, 
1918-1919, blz. 904 en vlg. De redevoeringen van de drie Van's werden 
door de Standaard-Boekhandel afzonderlijk uitgegeven onder de titel De 
Vlaamsche Interpellatie.
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schonken worden aan alle mannen van 21 jaar, maar tevens aan 
sommige categorieën van vrouwen, nl. aan oorlogsweduwen en 
moeders-weduwen van soldaten. Tevens namen de socialisten de 
verplichting op zich om het vrouwenstemrecht bij de gemeente­
verkiezingen in te voeren. De door de Kamers eenpaxia^Toedgekeur- 
de wet werd op 9 mei 1919 uitgevaardigd.
De eerste na-oorlogse verkiezingen vonden plaats op 16 november 
1919 en brachten een grondige wijziging in onze parlementaire ver­
tegenwoordiging. De katholieken behaalden 73 zetels in plaats van 
99 (—26); de liberalen 34 in plaats van 45 (— 11); de socialisten 70 
in plaats van 40 (+ 30). Verder gingen negen zetels naar scheur­
lijsten, waaronder vijf naar de Vlaamse Frontpartij. Voor het toe­
kennen van deze zetels had men het stelsel van de evenredige ver­
tegenwoordiging toegepast, doch over de grenzen heen van de 
provincies. Dit stelsel van het z.g. 'apparentement' tussen de arron­
dissementen van een zelfde provincie was uitgewerkt door Van de 
Walle en vastgelegd in de wet van 22 oktober 1919.
Uitslagen voor de Kamer bij de verkiezingen van 16 november 1919 
(1.762.141 geldige stemmen voor 186 zetels)
STEMMEN PERCENTAGE ZETELS
Katholieken 682.607 38,76 73
Liberalen 310.853 17,64 34
Socialisten 645.075 36,60 70
VI, nationalisten 45.863 2,60 5
Andere 77.643 4,40 4
Het Belgisch parlement dat op 16 november 1919 was gekozen, 
zetelde als constituante en had tot opdracht de door de vorige 
legislatuur aangeduide artikels van de grondwet — waaronder 
artikel 47, dat men bij deze verkiezingen had overtreden — met het 
oog op wijziging te onderzoeken. De tweede regering-Delacroix, 
die op 2 december 1919 met een ruimere deelneming van socialisten 
en liberalen tot stand kwam, kon echter geen jaar aan de macht 
blijven, zodat zij met de geplande grondwetsherziening ook niet 
klaar kwam.
Bij de parlementaire discussies hieromtrent bekwamen conser­
vatieven en christen-democraten inzake het vrouwenstemrecht even­
wel een kleine toegeving vanwege hun linkse partners. Het vrouwen­
stemrecht zou beperkt blijven tot de oorlogsweduwen, maar men 
zou bij de herziening van de grondwet inlassen dat de toekenning 
van het kiesrecht aan de vrouwen in de toekomst zou kunnen 
geschieden op basis van een gewone wet, gestemd met een twee- 
derden-meerderheid. Hierdoor zal geen grondwetswijziging meer 
vereist zijn als eindelijk na de Tweede Wereldoorlog het vrouwen­
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stemrecht voor de landsverkiezingen een werkelijkheid werd. Na 
het ontslag van de regering-Delacroix op 3 november 1920 werd op 
15 november 1920 een eerste reek^ bijkomstige artikels van de 
herziene grondwet uitgevaardigd, o.m. de inschrijving van het 
principe der evenredige vertegenwoordiging in de grondwet zelf.
De afwerking van onze tweede grondwetsherziening kon slechts 
gebeuren onder de derde en laatste na-oorlogse regering van 
nationale unie, onder de leiding van Carton de Wiart. Deze bleef 
slechts één jaar aan de macht (november 1920-november 1921), maar 
kon desniettemin, ook op sociaal vlak, belangrijke verwezenlijkin­
gen op haar actief plaatsen. De wijziging van artikel 47 van de 
grondwet, dat het algemeen enkelvoudig stemrecht invoerde, werd 
reeds uitgevaardigd op 7 februari 1921. De belangrijkste discussies 
liepen toen echter nog over de toekomstige samenstelling van de 
Senaat.
Ook bij de eerste grondwetsherziening- van 1893 had dit probleem 
tot grote moeilijkheden aanleiding gegeven. Toen was, naast de 
rechtstreeks gekozen senatoren, de groep van de provinciale sena­
toren opgericht, doch het passief kiesrecht was onderworpen geble­
ven aan een zeer zware cijnseis, zodat alleen rijke lui tot dan toe 
tot de Hoge Vergadering toegang kregen. Ook was de duur van het 
mandaat van de senator bepaald gebleven tot acht jaar (de Senaat 
werd om de vier jaar voor de helft vernieuwd).
Vooral de socialisten drongen erop aan dat de Senaat een zuivere 
weerspiegeling zou worden van de Kamer, wat in feite niet overeen­
kwam met de bedoelingen van onze eerste grondwetgevers. Evenals 
in 1893 werd na lange discussies in oktober 1921 een compromis­
oplossing aanvaard en konden de artikels inzake de hervorming van 
de Senaat op 15 oktober 1921 worden uitgevaardigd. De Senaat zou 
voortaan uit drie soorten senatoren bestaan: de rechtstreeks geko­
zen, de provinciale en de gecoöpteerde senatoren. Om rechtstreeks 
gekozen te kunnen worden moest men behoren tot één van de 21 
categorieën die in artikel 56bis van de grondwet werden opgesomd. 
Daardoor werd de toegang tot onze Hoge Vergadering ten zeerste 
verruimd. De provinciale senatoren, die bij de eerste grondwets­
herziening van 1893 waren ontstaan, bleven bewaard. De gecoöp­
teerde senatoren ten slotte zouden door de rechtstreeks gekozen 
en provinciale senatoren worden gekozen uit eminente persoon­
lijkheden, die niet rechtstreeks in het politieke leven stonden (zo 
was althans de bedoeling). De senatoren zouden, evenals de Kamei- 
leden, voor vier jaar gekozen worden, en niet meer voor acht zoa s 
voorheen.
Alzo zouden voortaan de beide Kamers tegelijkertijd en vo e ig 
om de vier jaar worden vernieuwd. In verband met de provincia e 
verkiezingen hadden de socialisten, tijdens de discussies over e 
samenstelling van de Senaat, de belofte afgelegd dat zij het vrouwen
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stemrecht zouden aanvaarden voor de provinciale verkiezingen van 
1925. Wat de gemeenteverkiezingen betreft, ontvingen elke man en 
vrouw van 21 jaar door de wet van 19 februari 1921 zowel het 
actief als passief kiesrecht8.
Het invoeren van het algemeen enkelvoudig stemreclj dat voor­
taan een politieke gelijkheid tussen alle mannelijke onderdanen 
grondwettelijk vastlegde, ging tijdens de regering-Carton de Wiart 
gepaard met de uitvaardiging van enkele belangrijke sociale wetten. 
De afschaffing van artikel 310 van het Belgisch Strafwetboek, dat 
het stakingsrecht van de arbeiders beperkte, was reeds beloofd in 
de troonrede van 22 november 1918, doch de uitvoering van deze 
belofte had enige vertraging geleden. De katholieken wensten 
immers deze afschaffing te laten gepaard gaan met een wet die aan 
iedereen de vrijheid zou waarborgen om al of niet aan te sluiten 
bij politieke of sociale verenigingen. Op 24 mei 1921 werd daarom, 
in twee afzonderlijke wetten, enerzijds artikel 310 afgeschaft, maar 
anderzijds ook de vrijheid gewaarborgd om al of niet bij verenigin­
gen lid te worden. Dwang terzake zou gerechtelijk vervolgd worden. 
Dit was vooral gericht tegen de socialistische slogan 'rood of geen 
brood', waarmee de niet-gesyndikeerde of christelijk-gesyndikeerde 
arbeiders, o.m. in de haven van Antwerpen, werden lastig gevallen9. 
Even belangrijk was de wet van 14 juni 1921, waarbij de achturen­
dag en de 48-urenweek werden ingevoerd, en waarover elders in dit 
boek nog wordt gehandeld.
Bij de democratisering van het politieke leven in België na de Eerste 
Wereldoorlog hebben de steeds aan invloed winnende christen­
democraten — zoals Prosper Poullet, A. Vande Vyvere, P. Tschoffen, 
H. Heyman en de leider van de Vlaamse minimalisten Frans Van 
Cauwelaert — een zeer belangrijke rol gespeeld. Vooral onder de 
stuwing van de jonge christen-democraat Ph. Van Isacker werd de 
katholieke partij op 14 september 1921 gereorganiseerd tot een 
standenpartij. Zij nam de benaming van Belgische Katholieke Unie 
aan en bestond voortaan uit vier groepen: de oude Fédération des 
Cercles, die steeds de conservatieve elementen bleef groeperen; de 
Boerenbond, die de morele en materiële belangen van de land­
bouwers behartigde; de Nationale Liga der Christelijke Arbeiders, 
die sedert 1921 de naam koos van Algemeen Christelijk Werkers- 
verbond (A.C.W.), en ten slotte de Christelijke Federatie van de 
Middenstand10. Vooral in verband met de nog steeds niet ingeloste 
beloften inzake de vervlaamsing van het hoger onderwijs zullen 
de Vlaamse christen-democraten na 1920 op de voorgrond treden.
8) Voor de tweede grondwetsherziening, zie J. GILISSEN, Le régime repré­
sentant en Belgique depuis 1790, blz. 133-144.
9) Cfr. K, VAN ISACKER, De Antwerpse dokwerker, blz. 174-177.
10) PH. VAN ISACKER, Tussen Staat en Volk, blz. 54 en vlg.
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2, NOLF-UNIVERSITEIT EN RUHRBEZETTING (1921-1925)
Toen de laatste na-oorlogse regering van nationale unie, nl. deze 
van Carton de Wiart, in november 1921 ontslag indiende en op 
16 december 1921 plaats maakte voor een katholiek-liberale coalitie­
regering onder Georges Theunis, waren de meeste beloften, vervat 
in de troonrede van 22 november 1918, gerealiseerd. Alleen van de 
vernederlandsing van het hoger onderwijs in België was nog niets 
terecht gekomen. De Vlaamse christen-democraten, die door hun 
aantal bij machte waren om de regering-Theunis ten val te brengen 
— wat tijdens de vorige regeringen van nationale unie niet het 
geval was — waren nu vast besloten om deze Vlaamse en tevens 
democratische hervorming af te dwingen. In december 1921 kwam 
onder de leiding van Frans Van Cauwelaert de Katholieke Vlaamse 
Kamergroep tot stand, waarbij 46 van de 80 katholieke Kamerledem 
aansloten. Zij achtten zich allen gebonden door het Vlaams minimum- 
programma, dat in 1919 door de Katholieke Vlaamse Landsbond was 
onderschreven en dat o.m. de vernederlandsing van de Gentse 
universiteit wilde.
Het zou ons hier te ver voeren de lange parlementaire lijdensweg 
te beschrijven11 van het wetsvoorstel-Van Cauwelaert-Huyshauwer, 
dat wel door de Kamer werd aanvaard, maar nadien door de Senaat 
verworpen en uiteindelijk vervangen door het regeringsontwerp- 
Nolf. De eindeloze discussies in Kamer en Senaat verliepen nagenoeg 
uitsluitend in het Frans, want ook de voorstanders van de verneder­
landsing wensten in geen geval de indruk te wekken dat hun 
Vlaamse eis gericht was tegen de Franse taal. De Vlaamse christen­
democratische verdedigers van de vernederlandsing van Gent — 
Van Cauwelaert, P. Poullet, Marck, Heyman, Van Isacker, Rubbens 
e.a. — hebben trouwens niet uitsluitend de nadruk gelegd op deze 
Vlaamse eis, maar tevens gehamerd op de sociale onrechtvaardig­
heid die men tegenover de Vlaamse gemeenschap in België beging: 
'il faut qu'a 1'université résonne la langue maternelle... La création 
d'une université Irangaise a Gand en 1835 a été une injustice sociale, 
une mesure anti-démocratique a 1'égard du peuple flamand (H. Hey­
man)12. Toen door de negatieve houding van de Senaat in juni 1923 
nog geen oplossing was gevonden, diende de regering-Theunis ont­
slag in, omdat zij ondertussen ook over een buitenlands politiek 
probleem was verdeeld geraakt, nl. over de Ruhrbezetting en de 
daaraan gekoppelde verlenging van de militaire dienstplicht in 
België.
11) TH. LUYKX, Veertig jaar geleden kreeg Gent zijn zg. Noli-Umversi- 
teit, in De Brug, 1963, blz. 147-170.
12) Parlementaire Handelingen, Senaat, 1922-1923, blz. 7.
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In januari 1923, dus nog tijdens de parlementaire discussies over de 
vernederlandsing van de Gentse universiteit, had de Franse regering 
onder Poincaré het gewichtig besluit genomen om op eigen hand 
het Ruhrgebied te bezetten, omdat Duitsland zijn herstelbetalingen 
aan Frankrijk niet uitvoerde. Op 7 september 1920 had ens land, 
tegen de wil in van de christen-democraten, een geheim militair 
akkoord gesloten met Frankrijk, doch het was een defensief ver­
drag, dat slechts zijn uitwerking zou krijgen bij een niet-uitgelokte 
aanval door Duitsland.
Niettegenstaande ons land dus niet verplicht was Frankrijk in 
zijn Ruhravontuur te volgen, verkoos de regering toch, op initiatief 
van minister A. Devèze, aan de militaire bezetting van de Ruhr 
deel te nemen, naast Frankrijk. Wat meer was, onze liberale minister 
van Landsverdediging vroeg in mei 1923, naar aanleiding van deze 
Belgische militaire onderneming, een verlenging van de militaire 
dienstplicht met vier maanden. Hiertegen kwam er niet alleen ver­
zet los vanwege de socialistische oppositie, maar ook van de 
christen-democraten, wier steun de regering nodig had.
Theunis bood, zoals wij hoger zegden, in juni 1923 het ontslag 
van zijn regering aan, doch met de duidelijke bijbedoeling een 
compromisoplossing voor de twee hangende problemen te vinden: 
zowel voor de taaltoestanden aan de Gentse universiteit als voor 
de duur van de militaire dienstplicht. Toen hij hiermede klaar was 
gekomen, werd het ontslag van de regering op 29 juni 1923 door­
koning Albert geweigerd.
De houding van de christen-democraten lag aan de grondslag 
van het uitgewerkte compromis: zij aanvaardden een verlenging 
van de dienstplicht met twee maanden, doch op voorwaarde van 
toegevingen inzake de vernederlandsing van de Gentse universiteit. 
Het regeringsontwerp, voorgedragen door minister Nolf, kon echter 
de Vlaamse christen-democraten maar matig voldoen. Op drie uit­
zonderingen na legden zij zich om beterswil neer bij de oprichting 
van de z.g. 'Nolf-barak'. De wet-Nolf van 31 juli 1923 richtte aan 
de universiteit te Gent twee afdelingen op: in de Vlaamse afdeling 
zouden de cursussen voor de tweederden in het Nederlands en voor 
één derde in het Frans gedoceerd worden; in de Franse afdeling 
voor de tweederden in het Frans en voor één derde in het Neder­
lands. Het is duidelijk dat een dergelijk ingewikkeld systeem niet 
lang stand zou houden en dat de Franstalige Belgische pers, die 
deze regeling als 'la lin de ïuniversité de Gand' had betreurd, spoe­
dig in het gelijk zou worden gesteld, tot groot welzijn van Vlaan­
deren.
In februari 1924 moest de regering-Theunis andermaal haar ontslag 
aanbieden wegens de oppositie van de christen-democraten tegen 
het Frans-Belgisch handelsakkoord. De stemming in de Kamer van 
27 februari 1924, waarbij het vertrouwen met 95 stemmen tegen 79
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bij zeven onthoudingen werd geweigerd, hield een duidelijke afkeu­
ring in van het buitenlands beleid van de regering, dat, naar het 
oordeel van de christen-democraten, te zeer op Frankrijk was 
georiënteerd. Voor het staatshoofd werd de positie bijzonder deli­
caat, omdat een wijziging van de regering door Frankrijk kon 
geïnterpreteerd worden als een stellingname van de Belgische koning 
inzake België's pro-Franse politiek. De koning gaf er bijgevolg de 
voorkeur aan minister Theunis voor de derde maal met een rege­
ringsopdracht te belasten. Deze derde regering, die op 10 maart 1924 
tot stand kwam, geraakte echter onmiddellijk in het slop, omdat de 
liberale partner zich verzette tegen de invoering van het vrouwen­
stemrecht voor de komende provincieverkiezingen van 1925. Deze 
belofte was in 1921 door de socialisten aan de katholieken gedaan, 
maar zij botste nu op het verzet der liberalen.
Om uit al deze moeilijkheden te geraken, kondigde de regering 
in februari 1925 aan dat zij tot Kamerontbinding en vervroegde 
verkiezingen zou overgaan. De provinciale senatoren zouden echter 
niet vernieuwd worden, omdat wegens de tegenstand van de libera­
len niet kon gestemd worden over de wet op de provincieverkiezin­
gen en de provincieraden dan ook niet zouden vernieuwd worden.
3. DE EERSTE CHRISTEN-DEMOCRATISCH — 
SOCIALISTISCHE REGERING IN BELGIE (1925-1926)
De vervroegde landsverkiezingen van 5 april 1925 brachten een 
verrassing. De socialisten wonnen tien Kamerzetels en werden met 
39,43 procent der stemmen — het hoogste cijfer dat deze partij ooit 
in België behaalde — de machtigste parlementaire groep. De libera­
len verloren tien zetels en de katholieken twee, die naar de Front- 
partij gingen.
Uitslagen van de Kamerverkiezingen van 1921 en 1925
a. Verkiezingen van 22 november 1921
(1.931.842 geldige stemmen voor 186 zetels)
STEMMEN PERCENTAGE ZETELS
Katholieken 797.550 41,29 80 (+ 7)
Liberalen 343.929 17,80 33 (— 1)
Socialisten 672.445 34,80 68 (—2)
VI. nationalisten 58.790 3,04 4 (— 1)
Andere 59.128 3,07 1 (-3)
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b. Verkiezingen van 5 april 1925
(2.079.920 geldige stemmen voor 187 zetels)
STEMMEN PERCENTAGE ZETELS
Katholieken 803.438 38,64 < 78 (—2)
Liberalen 304.467 14,64 23 (— 10)
Socialisten 820.116 39,43 78 (+ 10)
VI. nationalisten 80.407 3,86 6 (+2)
Communisten 34.149 1,64 2 (+ 1)
Andere 37.323 1,79
Als partij met de meeste stemmen maakte de B.W.P. aanspraak op 
het formateurschap, doch Emile Vandervelde mislukte in zijn opzet 
om een regering samen te stellen. Na een zeer lange crisis van 
73 dagen kwam dan op 17 juni 1925 een coalitieregering tussen 
christen-democraten en socialisten tot stand. Dit kabinet-Poullet- 
Vandervelde bestond uit vier christen-democraten (Poullet, Vande 
Vyvere, Tschoffen en Carton), vijf socialisten en drie technici13.
Het regeringsprogramma, dat door Poullet op 23 juni 1925 in de 
Kamer werd voorgelezen, was voor een groot deel geïnspireerd 
door de Vlaamse christen-democraten. De amnestiemaatregelen voor 
oorlogsfeiten zouden worden uitgebreid en België’s buitenlandse 
politiek zou voortaan meer afgestemd worden op de Volkenbond, 
wat een bedekte kritiek inhield op de Ruhrpolitiek van de vorige 
regering.
Verder werden nieuwe sociale verwezenlijkingen in het vooruit­
zicht gesteld, doch de regering liet tevens uitschijnen dat deze geen 
grote uitgaven tot gevolg mochten hebben, omdat de dreigende 
devaluatie van de Belgische frank in elk geval moest bestreden 
worden. De regering kreeg het vertrouwen met een zeer grote 
meerderheid, doch de oppositie, die overwegend door anti-demo- 
cratische en anti-Vlaamse gevoelens werd geleid, beschikte over 
meer politieke macht dan haar aantal zou laten vermoeden.
Op buitenlands vlak heeft deze regering de wind in de zeilen gehad. 
Zij ondertekende de uitwerking van het Dawesplan, dat het pro­
bleem van de Duitse herstelbetalingen regelde, en werkte met 
succes mede aan de liquidatie van de Ruhrbezetting. Deze werd 
gevolgd door de Conferentie van Locarno (5-16 oktober 1925), waar­
op België vertegenwoordigd was door zijn minister van Buiten­
landse Zaken, Emile Vandervelde. Onder de verschillende Locarno- 
verdragen was ons land vooral geïnteresseerd bij het zogeheten 
Rijnpact, dat de Belgisch-Duitse grenzen waarborgde zoals deze door 
het Verdrag van Versaiiles waren vastgelegd en ons de Oostkantons
13) L. MOYERSOEN, Prosper Poullet, blz. 273-329.
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bezorgde14. Deze verdragen stelden een einde aan de eenzijdig op 
Frankrijk gerichte buitenlandse politiek van België, waaraan de 
christen-democraten steeds aanstoot hadden genomen.
Op binnenlands vlak werd de regering-Poullet-Vandervelde echter 
een mislukking. Dit kwam o.m. doordat de conservatieve oppositie 
elke constructieve medewerking bij de bestrijding van de financiële 
crisis weigerde. Ingevolge de aanhoudende inflatie, waartegen de 
democratische regering niet was opgewassen, diende zij, na amper 
11 maanden regering, op 19 mei 1926 haar ontslag in. Dit gebeurde 
zelfs in ongewone omstandigheden. Zij werd niet in de Kamers 
ten val gebracht, maar legde uit eigen beweging haar regerings­
verantwoordelijkheid neer. Deze handelwijze zal door latere rege­
ringen nog dikwijls worden herhaald, doch hierdoor werd in feite 
onze parlementaire instellingen geweld aangedaan.
4. FINANCIËLE SANERING EN ERKENNING 
VAN VLAANDERENS EENTALIGHEID (1926-1932)
Na het ontslag van de regering-Poullet-Vandervelde kwam op 20 mei 
1926, onder de leiding van de katholieke conservatief Henri Jaspar, 
een regering van nationale unie tot stand, die zich als overgangs­
regering aanmeldde met de opdracht de financiële situatie te sane­
ren. De christen-democraten waren buiten deze regering gehouden 
en de hoofdfiguur uit de regeringsploeg was de technicus en groot- 
financier Emile Francqui, van wie men de oplossing van de druk­
kende financiële en monetaire crisis verwachtte.
Francqui werd inderdaad de uitvoerder van een saneringsplan, 
dat onmiddellijk resultaten afwierp. Hij stichtte de Nationale Maat­
schappij der Belgische Spoorwegen, waaraan de Belgische Staat 
zijn spoorwegen afstond. De aandelen van de maatschappij, ten 
bedrage van 10 miljard, werden ter beschikking gesteld van een 
Nationaal Amortisatielonds. Het dreigende bankroet van de Bel­
gische Staat werd definitief bezworen, doordat de schatkistbons ver­
plicht omgewisseld werden tegen spoorwegaandelen en dit voor 
een bedrag van 4 miljard. Op basis van deze operatie kon de Bel­
gische frank in oktober 1926 gestabiliseerd worden met een koers 
van 175 F voor het Engels pond. Na deze muntstabilisatie nam 
Francqui op 15 november 1926 ontslag als minister.
Sedertdien brokkelde ook de solidariteit tussen de drie regerings­
partners af. Nu de financiële zorgen voorbij waren, wensten zowel 
de socialisten als de christen-democraten een einde te stellen aan
14) O. DE RAEYMAEKER, België's internationaal beleid, 1919-1939, blz. 
165-202.
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de sociale pauze die hun door de omstandigheden was opgelegd, 
terwijl ook de flaminganten hun steeds maar uitgesteld Vlaams 
eisenprogramma wilden verwezenlijken. De drieledige regiring- 
Jaspar viel in november 1927 naar aanleiding van een socialistische 
eis tot drastische inkrimping van de dienstplicht.
Zij werd op 22 november 1927 opgevolgd door een tweeledige 
katholiek-liberale regering, waarin andermaal Jaspar als premier 
optrad. Naast vier conservatief-katholieken en vier liberalen telde 
zij slechts twee christen-democraten, nl. Heyman en Carnoy. Dit 
belette echter niet dat deze regering, onder de drang der omstandig­
heden, zowel op sociaal als op Vlaams gebied, zeer veel heeft ver­
wezenlijkt. Na de operatie-Francqui leefde ons land voor enkele 
jaren in een economische bloeiperiode16, die het mogelijk maakte 
belangrijke openbare werken uit te voeren en meteen de sociale 
wetgeving in belangrijke mate aan te vullen. Anderzijds hebben 
de Vlamingen tijdens deze regering een van hun voornaamste ver­
zuchtingen, nl. de algehele vernederlandsing van de Gentse univer- 
siteit, kunnen afdwingen.
De realisatie van deze Vlaamse eis werd voorbereid door de ophef­
makende Bormsverkiezing en de hierop volgende landsverkiezingen 
van mei 1929, die zeer duidelijk uiting gaven aan het Vlaamse 
ongeduld. Van de eisen die de Katholieke Vlaamse Landsbond in 
1919 had gesteld, was immers nagenoeg niets verwezenlijkt, want 
de oprichting van de 'Nolf-barak' in 1923 te Gent kon geen enkel 
Vlaming bevredigen.
De Bormsverkiezing betekende een eerste spectaculair succes 
van de Vlaams-nationalistische Frontpartij. In december 1928 moest 
wegens het afsterven van een liberaal volksvertegenwoordiger een 
tussentijdse verkiezing in de provincie Antwerpen plaatsvinden, 
omdat er geen liberaal plaatsvervanger voorhanden was. De katho­
lieken en socialisten stelden geen kandidaat en maanden aan tot 
blanco-stemmen. Tegen de liberale kandidaat Baelde werd echter 
door de Frontpartij de tegenkandidatuur gesteld van dr. August 
Borms, de ter dood veroordeelde activist. Buiten alle verwachting 
behaalde Borms 83.000 stemmen tegen 44.000 voor Baelde en 53.000 
blanco-stemmen. De verkiezing van Borms werd ongeldig verklaard 
en Baelde werd als gekozen uitgeroepen, maar de morele betekenis 
van een dergelijke volksuitspraak was enorm10.
Het A.C.W. sprak zich op 13 maart 1929 uit voor een definitieve 
taalregeling in België, op basis van de eentaligheid van Vlaanderen 
en Wallonië en een speciaal taalregime voor Brussel: een stelling die
15) F. BAUDHUIN, Belgique 1900-1960. Explication économique de notre 
temps, blz. 127-137.
16) A.W. WILLEMSEN, Het Vlaams Nationalisme, blz. 188-190, 203-204.
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door de taalwetten van 1932 in wetteksten zal worden omgezet103.
Ondertussen hadden op 29 mei 1929 landsverkiezingen plaats, 
die aan de Vlaams-nationalisten een aanwinst van vijf zetels in 
de Kamer bezorgden en een nieuwe spoorslag waren om eindelijk 
het Vlaamse vraagstuk in de richting van de eentaligheid van Vlaan­
deren op te lossen.
Uitslagen van de Kamerverkiezingen van 29 mei 1929 








858.902 38,52 77 (— 1)
369.114 16,55 28 (+ 5)
803.347 36,02 70 (— 8)
140.616 6,30 11 (+5)
43.237 1,94 1 (-1)
14.853 0,67 — r
In juni 1929 verklaarde premier Jaspar dat de regering zelf een plan 
voor de totale oplossing van de Vlaamse kwestie in de Kamers zou 
voordragen. Hierbij had hij echter niet voldoende rekening gehou­
den met de taaie weerstand van zijn liberale partner, bij wie steeds 
de Brusselse federatie de toon aangaf. De liberale ministers waren nu
16a) Van de vergadering die door de Middenraad van het A.C.W. op 
13 maart 1929 gewijd werd aan 'Het Taalvraagstuk. Verstandhouding tus­
sen Walen en Vlamingen' bracht Het Volk reeds op 14 maart (blz. 3, 
kol. 3-4) verslag uit. De volgende dag, in zijn nummer van 15 maart 1929 
(blz. 1, kol. 1-2), wijdde de christen-democratische krant echter een uitvoe­
rig commentaar aan deze belangrijke beslissing. Uit dit interessante hoofd­
artikel, getiteld Oplossing van het Taalvraagstuk in België, lichten wij 
volgende citaten: 'Een historische gebeurtenis: voor de eerste maal is er 
verstandhouding tussen Walen en Vlamingen om het taalvraagstuk een 
bepaalde en deugdelijke oplossing te geven. Het zijn de Christen Democra­
ten die voor ons land die hooge daad hebben gesteld. Twee standpunten 
zijn op den voorgrond geplaatst: België is staatkundig één, maar Vlaande­
ren en Wallonië zijn eentalig... Het 'ding' dat in Vlaanderen den naam van 
franskionisme gekregen heeft, poogde zich in een allerlaatste loopgracht 
nog wat staande te houden, door te schreeuwen dat Vlaanderen door de 
eeuwen heen tweetalig is geweest, het nog is en het blijven moet. De 
nuchtere en praktische Waalsche en Vlaamsche demokreten hebben echter 
dat Fransche grachtje in Vlaamschen grond dicht getrappeld en het terrein 
bouwvaardig effen gelegd, met de uitzonderingen nochtans ruimschoots 
rekening houdende. Zoo zal aan Brussel, aan sommige gemeenten op de 
taalgrens, waar Vlaamsch en Fransch ongeveer evenredig wordt gespro­
ken... een bijzonder regiem kunnen toegestaan worden... Het Parlement is 
door de christen democraten van Vlaanderen en van Wallonië uitgenoodigd 
om wetten uit te vaardigen die de kultureele zelfbeschikking van eiken 
taalstam eerbiedigt en doordrijft...'.
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wel bereid de algehele vernederlandsing van de Gentse Rijksuniver­
siteit toe te staan, doch op voorwaarde dat in het lage^ en middel­
baar onderwijs de 'vrijheid van de huisvader’ zou geëerbiedigd wor­
den. Dit zou de kleine Franse minderheid in VlaandereSi wettelijke 
bescherming verlenen. Na heel wat moeilijkheden, waaronder een 
regeringscrisis, werd het ontwerp op de vernederlandsing van de 
Gentse universiteit na lange parlementaire discussies door de beide 
Kamers aanvaard. De wet, die aan de Vlamingen hun eerste Neder­
landse universiteit schonk, werd door de koning op 5 april 1930 
bekrachtigd17.
Samen met het regeringsontwerp op de vernederlandsing van de 
Gentse universiteit werden ook de taalontwerpen op het lager, mid­
delbaar en normaalonderwijs behandeld, doch het kabinet-Jaspar, 
dat op 21 mei 1931 ontslag indiende, kwam hiermede niet meer 
klaar. De nieuwe formateur, Jules Renkin, die sedert 5 juni 1931 
een volgende katholiek-liberale coalitieregering leidde, botste op 
dezelfde weerstand van de liberalen, die tegen alles in de Franse 
minderheid in Vlaanderen wilden beschermen. Slechts na een nieuwe 
kabinetscrisis kon de wet op het taalregime in lager en middelbaar 
onderwijs in de beide Kamers ter stemming gelegd worden. Deze 
wet van 14 juli 1932 huldigde het regionaliteitsprincipe inzake onder­
wijs, een principe waarvoor de Vlaamse christen-democraten sedert 
jaren vochten. In Vlaanderen en Wallonië werd de 'streektaal' als 
'onderwijstaal' uitgeroepen. De vrije keuze van de huisvader werd 
dus in eentalige streken afgewezen. Zij bleef alleen behouden in 
de Brusselse agglomeratie en in de taalgrensstreek.
Samen met de wet op het taalgebruik in de administratie (wet 
van 28 juni 1932), betekende de onderwijswet een definitieve stap 
in de richting van Vlaanderens eentaligheid18. Bij deze eerste twee 
Vlaamse veroveringen had Frans Van Cauwelaert een leidende rol 
gespeeld. De taalregeling in gerechtszaken, waarvoor de christen­
democraat H. Marck al zijn krachten heeft ingespannen, zal pas 
drie jaar later, door de wet van 15 juni 1935, op basis van hetzelfde 
regionaliteitsprincipe tot stand komen10,
17) M. BASSE, De Vlaamsche Beweging van 1905 tot 1930, dl. II, blz. 240 
en vlg.
18) J. MENNEKENS, De wet op het gebruik der talen in Bestuurszaken 
(Brussel, 1933).
19) R. HAYOIT DE TERMICOURT, L'emploi des iangues en justice. Com- 
mentaire de la loi du 15 juin 1935 (Brussel, 1936).
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5. IN HET TEKEN
VAN DE ECONOMISCHE WERELDCRISIS (1932-1936)
Alhoewel de economische wereldcrisis, die einde 1929 uitbrak in de 
Verenigde Staten, reeds tegen einde 1930 in België voelbaar werd, 
heeft zij slechts vanaf 1932 de andere politieke problemen over­
stemd en zelfs tijdelijk naar de achtergrond verdrongen. Sedert 
1932 werden de economische toestanden in ons land inderdaad 
onrustwekkend: gevoelige daling van onze export, inkrimping der 
industriële produktie met als gevolg een steeds stijgende werkloos­
heid. De werklozensteun, die aan het land in 1930 reeds 40 miljoen 
kostte, was in 1933 al opgelopen tot bijna 1,5 miljard. Om de kosten 
van de produktie te drukken en daardoor de export te bevorderen, 
stelden de patroons voor de lonen der arbeiders te verminderen, 
wat begrijpelijkerwijze door deze laatsten niet werd aanvaard.
De katholiek-liberale coalitieregering-Renkin, die het eerst met 
de economische crisis werd geconfronteerd, was wel overtuigd dat 
zich verregaande maatregelen opdrongen, doch de liberalen wen­
sten elk saneringsplan uit te stellen tot na de verkiezingen van 
mei 1933, of onmiddellijk vervroegde verkiezingen uit te schrijven. 
Dit gaf aanleiding tot het ontslag van de regering op 18 oktober 1932.
Na de val van de regering-Renkin ondernam koning Albert op 19 
en 20 november 1932 ruime politieke raadplegingen, waarbij hij 
ook de leider van de socialistische oppositie, Emile Vandervelde, 
betrok. Op 20 oktober werd, totaal onverwacht, de 72-jarige Charles 
de Broqueville, die zich na een lange politieke carrière reeds uit 
het openbare leven had teruggetrokken, met een regeringsopdracht 
belast. Deze bracht andermaal een katholiek-liberaal ministerie op 
de been, waarin ook de christen-democraten Poullet, Heyman en 
Tschoffen werden opgenomen. De regering stelde zich tot eerste 
opdracht nieuwe landsverkiezingen te organiseren, wat Renkin eer­
tijds aan zijn liberale partners had geweigerd. Zij bood zich niet 
aan voor het parlement, maar liet door de koning onmiddellijk de 
ontbinding van de Kamers proclameren met het oog op vervroegde 
verkiezingen.
De verkiezingen van 27 november 1932 werden niet, zoals men 
zou verwacht hebben, overstemd door de problemen van de econo­
mische crisis, maar verliepen in een atmosfeer van schoolstrijd. De 
B.W.P., in november 1931, en de liberalen, in juni 1932, hadden stel­
ling genomen tegen het toestaan van subsidies aan de vrije scholen 
en het Belgisch episcopaat had in een herderlijke brief van 30 okto­
ber 1932 gevraagd dat de katholieken zich zouden verenigen tegen 
deze anti-klerikale bedreiging. De katholieke vertegenwoordiging in 
de beide Kamers werd erdoor versterkt ten nadele niet alleen van de 
Vlaams-nationalisten, maar ook van de liberale regeringspartner.
Uitslagen van de Kamerverkiezingen van 27 november 
(2.335.192 geldige stemmen voor 187 zetels)
1932
STEMMEN PERCENTAGE <L,zetels
Katholieken 899.887 38,55 79 (+ 2)
Liberalen 333.567 14,28 24 (— 4)
Socialisten 866.817 37,11 73 (+ 3)
VI. nationalisten 138.456 5,92 8 (—3)
Communisten 65.694 2,81 3 (+2)
Andere 30.771 1,33
In zijn regeringsverklaring op 22 december 1932 kondigde de Bro- 
queville aan dat hij volmachten zou vragen om de economische 
crisis te bestrijden; hij stelde tevens een verhoging der belastingen 
en drastische besparingen in het vooruitzicht. Op 30 december 1932 
liet hij een crisisbelasting stemmen, terwijl de lonen van arbeiders 
en ambtenaren werden ingekrompen. Deze deflatiepolitiek had mis­
schien enige resultaten kunnen afwerpen, indien de regering in een 
kalmere en stabielere atmosfeer had kunnen werken. Dit was echter 
niet het geval. Herhaalde malen, in februari 1933 en andermaal in 
januari 1934, beleefde zij een kabinetscrisis, terwijl ook meermaals 
titularissen van ministeriële departementen werden vervangen. De 
deflationistische maatregelen ten nadele van de loontrekkenden 
zaten trouwens de christen-democraten even dwars als de socialisten.
Tegenover de machteloosheid van de regering om de economische 
crisis te bedwingen, stelde de socialistische oppositie haar z.g. Plan 
van de Arbeid voor, uitgewerkt door Hendrik de Man en op het 
congres van Kerstmis 1933 als programma van de B.W.P. aanvaard20 *. 
Dit plan pleitte niet voor een socialisering van de samenleving, maar 
wel voor het voeren van een geleide staatseconomie, in de eerste 
plaats gericht op de opslorping van de werkloosheid. In deze zin 
kwam het overeen met tal van initiatieven die ook andere kapitalis­
tische landen, zoals de Verenigde Staten en Engeland, troffen om 
door middel van een geleide economie de toestanden in eigen land 
te saneren. Het Plan-de Man, dat in feite afweek van de socialistische 
doctrine inzake klassenstrijd en socialisering van de produktiemid- 
delen, kon de goedkeuring niet bekomen van de socialistische ortho­
doxen onder de leiding van de partijvoorzitter Emile Vandervelde, 
maar kreeg wel steun bij dynamische jongere socialisten, zoals 
P. H. Spaak.
De regering-de Broqueville nam op 13 november 1934 ontslag zon­
der een uitspraak van het parlement af te wachten. Zij was zelfs nog
20) H. DE MAN, L’idée socialiste, suivie du Plan du Travail (Parijs, 1935);
L exécution du Plan du Travail (Antwerpen, 1935); M. BUSET, L'Action sur 
Ie Plan (Brussel, 1934).
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jn het bezit van de door dit parlement toegestane volmachten. Op 
20 november 1934 werd zij opgevolgd door een nieuw katholiek- 
liberaal coalitiekabinet-Theunis, waarin de financiers Theunis, Franc- 
qui en Guit de hoofdrol speelden. Het liet zich ook volmachten toe­
kennen voor één jaar en nam zijn toevlucht tot een aantal dirigis­
tische overheidsmaatregelen om het economisch leven terug op dreef 
te helpen. Dit kon de crisistoestand echter niet oplossen, omdat de 
regering geen oplossing vinden kon voor het basisprobleem, nl. de 
uitvoerhandel, die steeds inkromp wegens de protectionistische 
maatregelen der andere economisch getroffen landen.
In januari 1935 dreigden stakingen en sociale onrust naar aanleiding 
van het regeringspian om de wedden en pensioenen van de staats­
ambtenaren te verminderen. Om aan de moeilijkheden het hoofd te 
kunnen bieden werden de socialisten toen reeds gepolst om toe te 
treden tot een regering van nationale unie. Zover kwam het nog 
niet, maar wel verklaarden zij zich bereid om deel te nemen aan 
de werkzaamheden van een Nationale Commissie van de Arbeid, die 
het probleem van de werkloosheid zou trachten op te lossen. In 
februari 1935 stak deze commissie van wal. De belangrijkste leden 
ervan waren de christen-democraat Cyriel van Overbergh en de 
socialist Emile Vandervelde. Reeds enkele dagen later trokken de 
socialisten zich echter terug, toen de door hen tegen 24 februari 1935 
geplande betoging onder de invloed van de regering door de burge­
meester van Brussel verboden werd.
Op dat ogenblik telde ons land circa 225.000 werklozen en werd 
reeds door verschillende deskundigen openlijk de overtuiging gepro­
pageerd dat alleen een devaluatie van de Belgische munt aan de 
steeds groeiende economische crisis een einde kon stellen. De bom 
barstte toen de regering op 13 februari 1935 een verlenging voor 
drie maanden van haar volmachten vroeg. Op deze beroerde dag, 
waarop de regering nog met 90 tegen 84 stemmen bij drie onthou­
dingen haar volmachten ontving, nam de socialist Spaak met al zijn 
plaatsvervangers ontslag als volksvertegenwoordiger om aldus te 
Brussel een plaatselijke herverkiezing, met het Plan-de Man als in­
zet, uit te lokken. Deze zou echter niet meer plaatsvinden want de 
regering diende op 19 maart 1935 demissie in.
Na de val van de regering-Theunis waren de meeste politici gewon­
nen voor de vorming van een nationale unie-regering, omdat de 
toestand als zeer ernstig werd aangezien. Koning Leopold III hield 
tussen 19 en 21 maart 1935 ruime politieke raadplegingen, waarbij 
niet alleen de drie nationale partijen werden betrokken, maar voor 
het eerst ook de economische en syndicale organisaties. Op 23 maart 
kreeg de nog jonge Paul Van Zeeland, vice-gouverneur van de 
Nationale Bank, die eertijds reeds in contact had gestaan met Hen­
drik de Man, opdracht om een regering van nationale unie samen
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te stellen21. Op 25 maart kwam hij hiermee klaar. Doordat langs 
katholieke zijde overwegend progressistische elementen ejfkan deel­
namen (Poullet, Van Isacker, De Schrijver, Rubbens en du Bus de 
Warnaffe) was deze regering sterk democratisch georiënterd.
Op basis van een aantal economische en financiële maatregelen 
kon de nieuwe regering spoedig de economische crisis overmeeste­
ren. De Belgische frank werd met 28 procent gedevalueerd, wat 
onmiddellijk de exportmogelijkheden vergrootte en de werkloosheid 
deed inkrimpen. Een Regularisatietonds der Renten werd opgericht, 
alsmede een Bankcommissie, die de activiteit der banken contro­
leerde. Daarenboven functioneerden andere dirigistische organisaties 
zoals de OREC (Office de redressement économique). In 1936 was 
het staatsbudget in evenwicht, de export was met 100 procent geste­
gen, terwijl het aantal werklozen van circa 300.000 gedaald was tot 
ongeveer 100,000. Tot dit herstel had tevens de Wereldtentoonstel­
ling van Brussel bijgedragen, die op 27 april 1935 door koning 
Leopold III werd geopend. De devaluatie van de Belgische munt 
bevorderde vanzelfsprekend de overkomst naar ons land van dui­
zenden vreemdelingen32.
Na het economisch herstel werd het echter met de dag moeilijker 
om de drie partijen rondom hetzelfde programma bijeen te houden. 
De liberalen namen aanstoot aan het behoud van de dirigistische 
maatregelen, terwijl de socialisten op nog grondiger structuurhervor­
mingen aanstuurden. In maart 1936 legde Van Zeeland in de Kamer 
rekenschap af van het gebruik der volmachten die aan zijn regering 
voor een jaar geschonken waren. Zijn ontslag stelde hij uit tot na 
de verkiezingen van 24 mei 1936.
6. CRISISJAREN
VAN HET PARLEMENTAIR REGIME (1936-1939)
Alhoewel de regering-Van Zeeland de economische en financiële 
crisis was te boven gekomen, openbaarden de verkiezingen van 
24 mei 1936 een diepgaande politieke storing, die het parlementair 
regime zelf grondig aantastte. Een onrustwekkend groot aantal kie­
zers keerden zich af van de traditionele nationale partijen om voor 
extremistische anti-parlementaire partijen te stemmen. Niettegen­
staande het aantal Kamerzetels van 187 op 202 was gebracht, ver­
loren de drie traditionele partijen in de Kamer niet minder dan 20 
afgevaardigden. Deze 20 en de 15 nieuwe zetels gingen alle naar de
21) L. PIERARD, Les socialistes beiges et le gouvernement Van Zeeland 
(Brussel, 1935). 22
22) F. BAUDHUIN, Belgique 1900-1960, blz. 168-171.
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drie extremistische partijen, nl. 21 aan Rex, dat voor de eerste maal 
opkwam, acht naar het V.N.V., dat nu 16 zetels totaliseerde, en zes 
naar de communisten, die voortaan met negen in de Kamer zetelden. 
Deze drie partijen samen behaalden niet minder dan één vierde van 
de stemmen en bekwamen 46 zetels in de Kamer.
Uitslagen van de Kamerverkiezingen van 24 mei 1936 
(2.362.454 geldige stemmen voor 202 zetels)
STEMMEN PERCENTAGE ZETELS
Katholieken 680.177 28,80 63
Liberalen 292.972 12,40 23
Socialisten 758.485 32,10 70
VI. nationalisten 168.355 7,12 16
Communisten 143.225 6,06 9
Rexisten 271.491 11,49 21
Andere 47.751 2,03 —
De ontevredenheid van het kiezerskorps, die bij deze verkiezingen 
zeer duidelijk aan het licht trad, was blijkbaar niet in de eerste 
plaats te wijten aan economische of sociale toestanden, maar wël 
aan wantoestanden in de politieke wereld, die, alleszins met over­
dreven ijver, vooral door Rex, aan het klokzeel werden gehangen. 
Dat reeds sedert 1931 de normale werking van ons parlementair 
regime geweld werd aangedaan, staat buiten kijf. De regeringen 
namen ontslag op bevel van partij-instanties, zonder dat het parle­
ment de gelegenheid kreeg om zich uit te spreken. Niet alleen op 
de almacht der partijen werd kritiek uitgebracht, maar tevens op 
tal van politici die in de financiële wereld waren verzeild en aan­
leiding gaven tot politico-financiële schandalen.
Dat de katholieke partij het meest gehavend uit de strijd kwam, 
was in de eerste plaats te wijten aan de opkomst van de Rex- 
beweging, die in 1936 voor de eerste maal aan de verkiezingen deel­
nam. Zonder vastomlijnd programma had de leider der beweging, 
Léon Degrelle, zich in de politieke strijd geworpen om de 'grote 
schoonmaak’ te verwezenlijken en de Staat op corporatieve basis 
te hervormen. Zijn beweging stond duidelijk in het teken van de 
rechtse autoritaire strekkingen die reeds de staatsmacht in Italië 
en Duitsland hadden veroverd23. Het Vlaams Nationaal Verbond 
(V.N.V.), dat in 1933 - na de electorale tegenslag van het Vlaams- 
nationalisme in 1932 - was opgericht, won bij de verkiezingen in 
Vlaanderen omstreeks 36,000 stemmen, ook in hoofdzaak ten nadele 
van de katholieke partij.
23) P. DAYE, Léon Degrelle et le Rexisme (Parijs, 1937); J. STREEL, Ce 
qu'il faut penser de Rex (Brussel, 1936).
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Onder de indruk van deze verkiezingsuitslagen ging de kalholieke 
partij over tot een nieuwe structuurhervorming. In 1921 diad zij 
zich op landelijk niveau georganiseerd als een standenpastij onder 
de benaming Belgische Katholieke Unie. Ondertussen had ^federa­
tieve gedachte in Vlaanderen aanhoudend veld gewonnen. De partij 
moest niet alleen rekening houden met de Vlaams-nationalistische 
drukkingsgroep, maar ook met eigen leden die voor de federatieve 
herinrichting van België waren gewonnen. De groep van Nieuw 
Vlaanderen, opgericht bij het gelijknamige tijdschrift, dat op 16 
december 1934 voor het eerst verscheen, bekende zich op 17 augus­
tus 1935 tot voorstander van 'de concentratie der Vlaamse strijd­
krachten op de federatieve gedachte’. Onmiddellijk na de verkie­
zingen van 24 mei 1936 nam niet alleen de groep van Nieuw Vlaan­
deren, maar ook De Standaard kordaat stelling voor een herinrich­
ting van de katholieke partij op basis van de Vlaams-Waalse duali­
teit. In oktober 1936 werden dan ook de Katholieke Vlaamse Volks­
partij (K.V.V.) en de Parti Catholique Social (P.C.S.) opgericht, die 
samen het Blok der Katholieken van België’ vormden24.
Onder invloed van de z.g. concentratiegedachte kwam op 8 decem­
ber 1936 een beginselakkoord tot stand tussen de K.V.V. en het 
V.N.V., waarbij het federalistisch en corporatistisch standpunt werd 
aanvaard, evenwel met handhaving van een vrij gekozen parlement, 
dat elke dictatoriale staatsordening zou uitsluiten. Dit was op dat 
ogenblik principieel mogelijk, omdat het V.N.V. zich in 1936 nog 
steeds een 'wettelijke beweging' noemde, die uitdrukkelijk 'de dic­
tatuur en de totalitaire Staat' verwierp25. Toch is van dit beginsel­
akkoord in de politieke praktijk weinig in huis gekomen. Het 
V.N.V. verzamelde inderdaad zeer heterogene groepen van aan­
hangers: van federalisten tot Dietsers en van democraten tot fascis­
ten. Wel bleef het de nadruk leggen op zijn Vlaams-nationaal pro­
gramma, doch na 1936 nam het meer en meer autoritaire allures 
aan, die met onze democratische instellingen onverzoenbaar waren.
De electorale nederlaag van de drie nationale partijen heeft de 
tweede drieledige regering-Van Zeeland een zeer uitvoerig en 
belangrijk hervormingsplan geïnspireerd. Het bestreek zowel het 
politieke als het economisch en sociaal terrein. In zijn regerings­
verklaring van 24 juni 1936 legde Van Zeeland de volgende belof­
ten af:
— op sociaal gebied: de 40-urenweek of de zeven-urendag in 
ongezonde en gevaarlijke bedrijven, o.m. in de mijnen en aan de 
havens; een betaalde vakantie van zes dagen per jaar; heraanpas-
24) Over de stichting en het programma, zie Le Bloc Catholique Beige 
(Brussel, 1937).
25) Zie hun programma, uitgegeven in 1937, onder de titel Hier is het
Vlaamsch-Nationaal Verbond. Doelstelling en Programma.
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sing van de lonen en gezinsvergoedingen en verplichte verzekering 
tegen ziekte en invaliditeit;
— op economisch en financieel gebied: controle op de wapen­
industrie, op de elektriciteitsvoorziening, op de verzekeringsmaat­
schappijen en op het kredietwezen;
__ op politiek gebied: maatregelen tot stabilisatie van de uitvoe­
rende macht en een verbetering van de parlementaire werkzaam­
heden. De premier legde tevens de belofte af dat de regering voor­
taan slechts ontslag zou nemen na een duidelijke motie van wan­
trouwen in de Kamers. Met het oog op politieke structuurhervor­
mingen zou een Studiecentrum voor de Hervorming van de Staat 
worden opgericht26.
Daarmede was de tweede regering-Van Zeeland goed gestart en 
tijdens de korte periode van haar bestaan (juni 1936-oktober 1937) 
heeft zij ook heel wat kunnen verwezenlijken. Op 27 juni 1936 wer­
den de wetten op de 40-urenweek en de betaalde vakantie goedge­
keurd; het Studiecentrum voor de Hervorming van de Staat werd 
op 17 september geïnstalleerd. In oktober 1936 wijzigde ons land, 
bij monde van Leopold III en minister P.H. Spaak, zijn buitenlandse 
politiek: na de militarisatie van het Rijnland door Nazi-Duitsland, 
waarbij de onmacht van de Volkenbond was gebleken, zou ons land -x. 
een autonome onafhankelijkheidspolitiek voeren, uitsluitend gericht 
op de eigen verdediging27. De bedreiging van het Rexisme werd in 
maart-april 1937 afgewend: bij een door Léon Degrelle uitgelokte 
tussentijdse verkiezing te Brussel behaalde hij slechts 19 procent 
van de stemmen, terwijl de regeringskandidaat Paul Van Zeeland 
er niet minder dan 76 procent op zijn naam kreeg.
Na het ontslag van het tweede ministerie-Van Zeeland op 25 okto­
ber 1937 werd het land echter getroffen door aanhoudende regerings­
crisissen, die werkelijk het regime zelf aantastten. Hiervoor was 
niet alleen de nieuwe verslechtering van de economische toestan­
den verantwoordelijk, maar tevens de houding van de politieke 
partijen, die elke stabiele regering onmogelijk maakten. De drie­
ledige regering-P.E. Janson kon het geen zes maanden uithouden 
(november 1937-mei 1938); de drieledige regering-Spaak bereikte 
met tien maanden een record (mei 1938-februari 1939); de eerste 
tweeledige regering-H. Pierlot struikelde na één week bestaan 
(februari 1939) en zijn tweede regering (april-september 1939) moest 
na minder dan vijf maanden opnieuw hervormd worden wegens 
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.
Tijdens deze crisisperiode van ons parlementair regime is koning
26) De verslagen van het Studiecentrum werden gepubliceerd onder de 
titel La Rélorme de ÏEtat (Brussel, 1937) en Conclusions Additionnelles 
(Brussel, 1938).
27) J. WILLEQUET, La politique beige d'indépendance, 1936-1940, in Revue 
de 1'histoire de la deuxième guerre mondiale, 1958.
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Leopold III herhaaldelijk opgetreden om de politici f p hun ver­
antwoordelijkheid te wijzen. Toen na de val van de tweède regering- 
Van Zeeland op 25 oktober 1937 niet minder dan acre* formateurs 
zich moesten inspannen om uiteindelijk een regering op de been 
te brengen die het zelf maar zes maanden uithield, heeft de koning 
op 22 november 1937 de leidende figuren van de drie nationale par­
tijen bij elkaar geroepen om de remmende rol van de partijen op 
's lands beleid aan de kaak te stellen. Belangrijker waren zijn ver­
klaringen in de ministerraad van 2 februari 1939, toen de zoveelste 
regeringscrisis dreigde wegens de aanstelling van dokter Martens 
tot lid van de nieuw opgerichte Vlaamse Academie voor Genees­
kunde. De vorst betreurde andermaal de alles overheersende invloed 
der partijen, die 's konings ministers tot hun mandatarissen ver­
laagden. Hij wenste dat artikel 65 van de grondwet, volgens hetwelk 
de koning zijn minister benoemt en ontslaat, weer zou worden toe­
gepast28.
Ook deze tussenkomst kon echter niet beletten dat de liberale 
ministers op 8 februari 1939 de regering voor de keuze stelden: 
ofwel Martens afzetten ofwel regeringscrisis. De volgende dag trou­
wens bood Spaak het gezamenlijk ontslag van zijn kabinet aan. 
Hierbij loont het wel de moeite te onderstrepen dat enkele maanden 
vóór het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog de regering viel 
over een probleem van de Vlaamse beweging, en dan nog wel over 
een aangelegenheid die opklom tot 1914-1918, met name het 
activisme.
Toen de eerste regering-Pierlot juist na een week bestaan (21-27 
februari 1939) ontslag moest indienen, was het politieke leven in 
België volledig in het slop geraakt en bleef er maar één oplossing 
over, nl. Kamerontbinding. Zijn besluit tot deze parlementsontbin- 
ding van 6 maart 1939 liet de koning vergezeld gaan van een uitvoe­
rige brief aan minister Pierlot. Hierin legde hij nogmaals de nadruk 
op de verwording van het Belgisch parlementair regime, waarbij 
de elementaire regels van onze constitutionele monarchie niet meer 
werden in acht genomen en het partijwezen de samenstelling van 
elke regering onmogelijk maakte, juist op een ogenblik dat het 
land over een stabiel regeringsbeleid moest kunnen beschikken.
Ook de openbare opinie was niet zacht voor onze politici, die 
niet in staat bleken te zijn hun onderlinge twisten ondergeschikt te 
maken aan hogere landsbelangen, op een ogenblik dat de inter­
nationale toestand met de dag bedenkelijker werd. Inderdaad, ter­
wijl België in een verkiezingsstrijd was gewikkeld, ging Duitsland 
in maart 1939 over tot de liquidatie van Tsjecho-Slowakije en de 
bezetting van het Memelgebied.
28) Deze uitvoerige verklaring werd gepubliceerd in Contribution a 1‘étude 
de la Question Royale. Evènements-Documents, dl I, blz. 78-94.
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7. DE LAATSTE
VOOROORLOGSE LANDSVERKIEZINGEN (2 APRIL 1939)
pe verkiezingen die op 2 april 1939 — dus meer dan een jaar te 
vroeg — gehouden werden, stonden wat de kiespropaganda betreft 
hoofdzakelijk in het teken van de economisch-financiële problemen 
en van de Vlaamse beweging (geval dr. Martens en culturele auto­
nomie). De kiezers zelf lieten zich echter hoofdzakelijk beïnvloeden 
door de gespannen internationale toestanden, die zonder twijfel in 
het voordeel van de conservatieve partijen speelden. Het katholiek 
blok en de liberale partij boekten elk een aanwinst van tien zetels in 
de Kamer; Rex verloor niet minder dan 17 zetels; de socialisten 
verloren er zes, doch het V.N.V. kon zich nog versterken door de 
aanwinst van één zetel in de Kamer en drie in de Senaat,
Uitslagen van de Kamerverkiezingen op 2 april 1939 
(2,338.437 geldige stemmen voor 202 zetels)
STEMMEN PERCENTAGE ZETELS
Katholieken 764.843 32,73 73 (+ 10)
Liberalen 401.991 17,19 33 (+ 10)
Socialisten 705.969 30,18 64 (— 6)
VI. nationalisten 193.528 8,27 17 (+ 1)
Communisten 125.428 5,36 9 (st.q.)
Rexisten 103.821 4,43 4 (- 17)
Andere 42.857 1,84 2 (+ 2)
De linkse partijen, inzonderheid de socialisten, leden dus verlie­
zen, terwijl de extreem-rechtse, nl. Rex en V.N.V., totaal verschil­
lende uitslagen boekten. Terwijl Rex werkelijk zijn ineenstorting 
beleefde, kon het V.N.V. zijn posities nog verstevigen. Dit verschijn­
sel is alleen te verklaren door het feit dat het V.N.V., de traditie 
getrouw, nog steeds van de Vlaamse beweging haar belangrijkste 
strijdobject maakte en zich, zeker in het oog van de Vlaamse kie­
zers, minder dan Rex gelegen liet aan de buitenlandse extreem­
rechtse bewegingen. Globaal gezien betekenden de verkiezingen 
van april 1939 toch een terugkeer naar de politieke machtsverhou­
dingen uit de periode 1919-1936, echter wel met dit verschil dat het 
V.N.V. een steeds sterkere drukkingsgroep vormde en bijgevolg ook 
de objectieven van de Vlaamse beweging, o.m. het probleem van de 
cultuurautonomie, aan de dagorde bleven.
Na deze verkiezingen verleende de koning opnieuw een regerings­
opdracht aan Hubert Pierlot. Tijdens de onderhandelingen van de 
formateur legde de vorst andermaal, op 12 april 1939, een verklaring
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af, waarin hij pleitte voor de terugkeer naar de grondregels van 
onze constitutionele monarchie en de oprichting van een stabiele 
regering in deze periode van toenemende internationale spanning 
Pierlot mislukte echter in zijn opzet om een regering van nationale 
unie op de been te brengen omdat de socialisten, na hun electorale 
nederlaag, weigerden mede te werken. Op 18 april 1939 kwam dus 
een katholiek-liberale coalitieregering tot stand, doch uit de debat­
ten naar aanleiding van de regeringsverklaring bleek duidelijk dat 
de regering, in geval van het uitbreken van een wereldconflict, zou 
hervormd worden tot een regering van nationale unie.
Toen op 3 september 1939 de oorlogstoestand bestond tussen Duits­
land enerzijds, en Polen, Frankrijk en Engeland anderzijds, werd 
het tweeledig kabinet-Pierlot inderdaad omgewerkt tot een drieledig 
kabinet door de toetreding van de socialisten. Op dezelfde dag 
publiceerde de regering een officiële verklaring, waarin zij 's lands 
neutraliteit in het uitgebroken conflict plechtig afkondigde. Op 
5 september kwam de nieuwe regering voor het parlement. De 
Kamers schonken haar buitengewone volmachten en keurden met­
een een aantal noodwetten goed, o.m. de verlenging van alle parle­
mentaire mandaten voor de duur van de oorlog.
Niettegenstaande de steeds toenemende buitenlandse gevaren 
bleven de problemen van de interne Belgische politiek nog steeds 
de volle aandacht opeisen. Op economisch vlak hadden aanhoudend 
wrijvingen plaats van de groep van de conservatieven, nl. de libe­
ralen en katholieke conservatieven, tegen christen-democraten enr" 
socialisten. De politieke spanningen werden vooral veroorzaakt 
door de aan de Vlamingen beloofde reorganisatie van het ministerie 
voor Openbaar Onderwijs. In februari 1940 onderwierp de minister 
van Openbaar Onderwijs, E. Soudan, zijn plan aan de goedkeuring 
van het parlement. Het wetsontwerp voorzag dat elke ambtenaar, 
tot en met de secretaris-generaal, een taaladjunct zou krijgen van 
de andere taalrol, zodat alle Vlaamse aangelegenheden door Vlamin­
gen en alle Franse aangelegenheden door Franstaligen zouden kunnen 
afgehandeld worden. Dit ontwerp lokte echter kordate weerstand 
van de liberalen uit, die op 26 april 1940 — dus veertien dagen vóór 
de Duitse aanval van 10 mei — hun ontslag aanboden. De koning 
heeft vanzelfsprekend dit ontslag niet meer aanvaard. Op de drem­
pel van de Tweede Wereldoorlog werd echter door het optreden 
van de liberalen duidelijk aangetoond dat de Vlaams-Waalse duali­
teit in België op de verdere politieke geschiedenis van ons land 
zou blijven drukken.
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